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SAŽETAK 
Zbog sve manje preostale količine fosilnih goriva, ali i zagađenja Zemlje sve je veća potreba za 
korištenjem čistijih, obnovljivih izvora energije. Dok je utjecaj konvencionalnih sinkronih 
generatora na mrežu već detaljno proučen, utjecaj modernih generatora koji se koriste u 
vjetroelektranama tek treba detaljno proučiti. U ovom diplomskom radu je analiziran utjecaj 
vjetroelektrane na regulaciju i stabilnost elektroenergetskog sustava. Provedena je analiza tokova 
snaga, analiza naponskih prilika, i modalna analiza. Promatran je odnos povećanja opterećenja 
sabirnica i napona na sabirnicama kao i utjecaj potrošnje jalove snage na iznose napona tih 
sabirnica te su simulirani kratki spojevi na pet vodova u sustavu pri čemu su struje kratkog spoja, 
kao i odzivi kuta rotora prikazani grafički. Simulirane su četiri različite varijante, ovisno o tome 
kolika je proizvodnja energije u sustavu i je li vjetroelektrana uključena ili isključena. 
Priključenje vjetroelektrane neće značajno utjecati na postojeći sustav. 
Ključne riječi: vjetroelektrana, stabilnost, EES, kratki spoj, modalna analiza. 
ABSTRACT 
Due to less remaining amounts of fossil fuels, but also because of Earth pollution, there is an 
increasing need for cleaner, renewable energy. While the impact of conventional synchronous 
generators to power system is already known, the impact of modern generators used in windmills 
still must be studied. This thesis deals with impact of windmill to regulation and stability of 
power system. The power flow analysis, voltage analysis and modal analysis were performed. 
Also, it is analyzed how load increase and how reactive power consumption affects to bus 
voltage. Short-circuit analysis was performed on five different transmission lines. Rotor angle 
responses and short-circuit currents were graphically shown. Four different scenarios were 
simulated depending on system generation and windmill status. Adding windmill will not 
significantly affect the existing power system. 
Keywords: windmill, stability, power system, short-circuit, modal analysis.  
